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Abstraksi 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Profitabilitas, Kepemilikan Manjerial 
Dan Investment Opportunity Set (IOS) Terhadap Nilai Perusahaan Dengan 
Struktur Modal Sebagai Variabel Intervening pada perusahaan yang terdaftar 
dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2011-2013. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode purposive sampling untuk 
mendapatkan sampel yang reprensentatif sesuai dengan kriteria yang telah 
ditentukan. Jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 126 perusahaan dalam  Bursa 
Efek Indonesia (BEI) dengan periode penelitian 2011-2013. Analisis data yang 
digunakan adalah analisis uji regresi linier berganda untuk melakukan prediksi 
perubahan nilai variabel dependen bila nilai variabel independen dinaikkan atau 
diturunkan nilainya. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 
struktur modal yang memberikan pengaruh signifikan adalah kepemilikan 
manajerial dan investment opportunity set sedangkan profitabilitas tidak 
berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Struktur modal tidak 
berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini juga 
membuktikan bahwa struktur modal tidak memediasi hubungan antara 
profitabilitas, kepemilikan manajerial dan investment opportunity set terhadap 
nilai perusahaan. 
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Abstraction 
 
This study aimed to analyze the effect of Profitability ,managerial 
ownership and investment opportunity set on firm value to capital structure as an 
intervening variable in the companies listed in Indonesia Stock Exchange (BEI) in 
the period 2011-2013. 
This study was conducted using purposive sampling to obtain samples 
reprensentative according to predetermined criteria. number of samples is 
obtained were 126 companies in the Indonesia Stock Exchange (BEI) in the study 
period 2011-2013. Analysis of the data used is multiple linear regression analysis 
to predict changes in the value of the dependent variable when the independent 
variable value is increased or decreased in value. 
The results showed that the factors that affect the capital structure is a 
significant impact profitability. while the ownership and investment opportunity 
set had no significant effect on capital structure. Capital structure has no 
significant effect on firm value. Results of this experiment indicate that the capital 
structure does not mediate the relationship between Profitability ,managerial 
ownership and investment opportunity set on firm value. 
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